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COLL 
57 Bryant Students Enlist In 
EVEN UNTO THE E 'OND E ERATI N: on, and Daughter. oC Alumni 
I)encer I enyon !Jorden, Audrey Jan t Brother s. Edith Ma) Cabral. G.lorg , . 
onley. Raymond Jordan. Lois Ann ~ta!lso. Thoma .J. Ma .0, H. Elaine windle 
StC\\ art G.• mith. Robert Toegemann, Herbert Gordon Water. ' 
Sons and Daughters of Graduates 
Have You Heard 
of the EXECUTIVE 
PLACE MENT Service? 
Th is Ill' ''' ;\(:Li , il ll f [he Brvan t 
I' b c 'menl Bureau I !lCaILS Ihai ,10\ 
lkY:OII L ~rac1l1at who h,lS ClIllll' lt:t l';1 
ei~ht }ca rs of "I r vic iu b ll ~ i nl~~P\ i 
clig-ihle for the a<.lm inis lr:llil 't: 1'(J.'i 
lioll for which hi , experie ll ce (l" ali · 
fi(· s h im. 
Olle of Ihe m o t n :cclI[l p laced 
Brp lI [ ~radll al c to lak a<.lV :l lIl:l ~ · 
or this' lIC\I p lacL'mcrt t :ICli\' i l~- ' i 
eo rg-c LO Il g­ ' 12, ,dlO bl' " til e o lfk e 
tna ll ag-cr :tl1 c1 h ead aCCOUlll :t lll fo r 
lhe P rovi<.lcncl' :\I ill lIpph' Cum · 
1':l11y in 195n. 
T his nc\\' ra el of lh e PI:tn:rnen l 
BurL'a u is a t the d ispo al o f ~U 
a lumn i with eigllf years of e . ' p r io 
e ll cc.. It cflIph a i lC8 t lt e fac t tha t 
Bry""t place rn II I i a lifetime sen· 
ice , 
Nine 'ome Back To Parents' 
Alma Mater for Obviou Reason 
Th l' n in e h"I1 (1 0I11!' ,r cimcns pie'l u rel! 
a ilo\'( ' II." C ( "Ule lu Bryall L ill Ih l! proud 
IOOI,[epS or theil' [ a l "rs. ,\lI d in {Ine 
l'a C. Lilal ot: Tl erb 'rr C OI'dulI \ra ICf'. notl! 
"f Iii , l'arenlS Herher t r. and E":J n. 
\ \ ' ,1 IeI' \n:rc Snallf grad~l ( tt (,!ii. 
'l ite I",re lll' rC l'rc e llt ed " e IT\I ilh :lI e 
Rkh .trd 1- Bon k ", '21. larg-arf't \. 
n lDlh"rs '23. 1£Ihel \1 . . :d" al '2(; , e() rne 
\ . COllley ·I[i. lame' ( . J ordan ·~n . RI;~ ' 
\I.uo. T hofll:ls \Ia , so ' I . H . l.el .\ . 
Swi ndl ':!O. J es' ic M . ~rni lh ' II ..amlitle 
\ 1. TOl'geillanfl ' J!I . C ' , 'Oil 11 HO IE· 
CO\fl l (; D..W! 
Bryant Now Offers 
Bcg illnill g­ ,I' illl thi s ((Tin . HT) .tIl t pi -
SC' II L' t l <c hcdul of Ull! cs I 'ailing 10 
",l('helm ', :lId \1 :1 1<: 1' I) e~re('s i ll nusi 
II Educatioll ill il £ xl(,!15io ll , choot. 
Dr. Jac() l , ~ i ll ~l IlIH)lITl f ill g- thi . 11l' \\ ' Cl1r ~ 
r icu lum s latnl Iha t "The CO lli ' IIOW 
perm it leac lte.... In ·,ervlce 10 \Iur k ror :leI ­
":lIICC I de,(\Tcl's i ll Rhod e] lalld, I kre l.<l 
fur they h;l\ C llacl lU journey 10 BOSf t,l tI 
I' r tlr !:!< uhjecl ~ " inc Bryant College is 
th e on1l lr,tin ing ~(' '' I In tIl t ' ra t fM 
reae-lier, 0 1,lh i l cS~ cd ll , ~t Oil ," 
. 19 1 
A rmed Services 
Air Corps Branch :I. im 
Major hare of Enli tment 
With Navy Next in Preference 
'hades of 1gel<1 and I!H.! Bryant 
lU len t ' ar an 1\'Cr ill g' rhe call to 
. 1 r~ in we r t1 (Jw ing order : Ail' 
o rp, fi r t : ITa ' ,~ 'n lOd , and tllen 
the .,,;I st G ll ard , \f:'tI 'ine ()] r and 
-\rm y. 
Manv coll ege:: , a lllOtW I I 'Ill . \m­
herst , ~ ; \\1 VorJ.. Un i<~' l:r,i (\ and 
.-\lOe ric1I1 [ nLcrnal io li a l ' 1l >g ", 
have rCd tll crl IIi il (ouI· \ ear deo ' (;( 
c Jur.e. 1 a n acc ! ' ra tl''' t h r ~ '-~'car 
plaJl 10 III " 1. t he II CI\' cri,i . h is 
vcry (olJll ollillg 10 klltJ\\' th :tt III 
Bryant T wo·Year Plan, now 34 
\" ' :l l~ ,,1, 1. i, nn .. ; t < in ill~lif\ inl!' 
[Lsell ill Llie cdll cati ';la l ri ld .. 
A 1 ti e r ,>cn t [) a r n l tl [ unde ­
g'l a u ua tetLl l ' b Vi e-President 
E. 'arll nel } cobs e. plain thl:: ne' 
tli eClivl' rr)01 , , ILi n" ton whj 
pennjts )l1eg men t'o co mplete 
l h .if seha 1 year and ~ t ill nli L in 
t I ' bran II f scrvi ,e the prc(c1'. 
1 h Y Illt l. t, howe er. apply twO 
months immed iate l ' pren.:t.ling Ih 
final r tOnth L thei r fro I v ar. 
• 
Bill Connor Rejoins 
Arm - In Au tria 
II ~" 'i ~ e)~gC:1l1r .on nor·· 110\\ ~ ()lI J P()I' ~ 
" I,u' ,\h llllil i Di recto r i lalioned \l it h 
lit lIea dljll ar!t: r CII .. hI B:lll alioll. :l.'i [tL 
tIlL ll1tr\' It '~i l"': lII , ill Saa ll .hle ll . . \lISl r ia, 
llilI wri lt' Llul hl' \I:t appoillied [0 lea"h 
h lgh ~c holJl LUa tl l :I lld EIl~lish ill Ih .. "du · 
Guinllal p r ugTa tll of h i, ('(II1IP '1O), . Hi, 
lil le r ' :I(I ~ "Operati(l ll ~ 'e r"ca nt " alit! h i ... 
( Onw11l I 0 11 Page 3) 
Advanced De grees 
Dr . '\ :llsh . lale di rec:LOr oC educat iuli. 
find the c It es In agreen lc ll t with Ih 
rig-i n a l cha r ter gran till' Br anI 111 ' lit · 
thorit} to conCer degrees b ' a ~peria J a I of 
legislal u re. fhCl> > COI/T ' l'S II hI leaclll'r 
in ,('rvi c to 0)1' 't Sla t cer tificatio n re 
t)liircmen l . The a lliloun ,e ment of this 
ne\~ progr.un h . ~ tined ;t ~at de~1 of 
ill lere,,1 in el llGJ liullal cir I ' rl llel te, cher ' 
arc .Iready nt Jlkcl ill Ihe E. len ' inn 
<;chool o f o\l r Btl. ines' ",I h el rn! ll i rrg 
Department , 
BRYANT COLLEGE ALUMNI QUARTERLY 
FEBRUARY 1951 
News !' :-~/::I ~~ 
.- :\l \ \ OF Il( ~ 11 :-'; no,\ , iil ,1 I:lutil' 
1 Il e Jtd)(. ~ 1 jo ;lppcar 011 - '\e ,j" iOll, D e ;111 
'\"hOll ./, Id ' ~ i \\;" il " it~d 11, Ih" ,\" . 
I itHl:!1 \SSOCi;lfio ll tJr :\CC(l Ll llla ll l"'. l' nn i 
d ~ II Ct.: Cl la pl cL 10 appear on a palll'1 of 
I :l\' ~ '\: p l'rl\ 011 SI;t l iO Il \\ .1 \R. FdJl"tI :tn 
1111 II. 
~ ', \1' 1 \1 "1 ~ , \ ' TIl L I!. '\ Ikll ,,\\ lilli'll " 
Bn<l lli ',1N , I"" heell pU I i ll li l :lrg<: 01 
\I \c: alld \\ ,\..I' Iccrui l ill::\, i n :-,C \\ En ,t;. 
I"nei , ~: illt kc lI 'lIll' ltd l it > \\1 \( a :1 pri·
,:I'" ill ).111 ":11" (~1 3 alld \\:,,; COII Ull l, ionecl 
:1 SCC<JTlC t l il' II 1t'1i:llll i ll Cp 11'tll h r of 111;11 
\(:;11'. \ JUT two ,e:J I "i ill 1'\ ' III Ct.' ,llld Gel ­
;11 :11\\ ;Llld : \ f tTIt', ;\' mi1i l:ln ;tide \(J Ille 
( ,, 0\ '1'I ItH " 0\ \ ri/(Jll a . "he \\ . 1 "':\\(l1'l 1 i liln 
li lt' R( 'g l.ll :Lr . \ rl1l\ ;1'\ ;Ill u nlct' r Oil .1;1 1111 
;11'\' ~I i, I (JI g , 
.- IIRY\ " I BErROfll \1.. I )()\'I)II" I, 
Ilillt"'i, :-. 1l{Jl l h~lIj(1 I'l"o Ct: sor. ,, !J():'\L' l'. lI g : IItt,... 
IlI e nl 10 B tI,, " 1 \ llI lI l lI i bh:.... .1 ' I , O 'c'UII 
11t..' 11 \\; 1:­ :I1l1101lIltl'd la ... , "-,lI l1 d :t \ . i::. :(:' 
tl'i\illg Ihl' good \\' j, h 01 hl'1 ' ''' l lllkll!' 
_",,1la, 11 11,· colll'a;;11 
.. I' \ l T. I.i. CO'F.. PIJ .U ... l ( ) I\F ;1 gl'ad 
lI ~tlt' 01 lile cia"... o{ ·~H;. ' XP C(h ItJ J( 'cl'i \(' 
I ii, dOllor\ d t'g'rn' ill " i l1 :III(T 11'0111 Oll in 
"'\( ;I\{' Ihi, ,,(I III IIiLT . !' :\lll j, :, p r: lt'li c ill ).!, 
CI', \ , ,I IllcmlH.:r "I Ihe \ IIlnic:II I [11 
,Iii ll ll' 01 \ lTOIIIILlil h. a ll d ;111 ill ... ll ll( tur 
:tl )}!('llJl' 11I ( :lIl1 cg('. \\ h CIl Ill: p ;h")t'd 
Iii.., :, P. \ . C \. ;ITll , lie Iccci\Tci the lliglH' '''t 1 
~ r:tdf ' i ll (JIJ in. 
~\IEU ' T I lE '\l-, I\' F,\ (.I ' l. I \ \ I E:' I · 
I \F R ~ , \ I i" • I:Irg;II <:' Eo hilT bk, Pro f<., 
.... 01 (If SlJnrl1i; lllll ;Illd . t' t.. r-el.lriil l 'kiclUl' , 
111 adll il i1. )11 10 a C l(itl1l 1C d e !1('e. :\ I i..., 
(; :lllIb k I I :t d the honor 0 1 hCIII).!, I il l ' Ii i I 
1\' ,\ (: In c ili n ~ \\illcri:lllli :,cLf' r V,E, 1);1\ , 
\ I i" [lckll \ 1. R i mJ:lII I Illl' IIl'l\ III · 
,lr ll elol ill 1\ PC\\ri l i ll .t:.. 
~ Ol.n f.S I ('R \D I ' ..\ II'., \11' 11<-"1"\ H . 
F..I,h " ) ~, he li",,-, h ~ " rl,l' ,,1(\(' , 1 g , ;"lu 
,I ll' 01 Bn :lll t OJkgl'•.\ gl';l( ill:!ll ' 1)1 1!1(' 
~ec rel : Ii 'i :J ' l ~,h() ,, 1 Il!' ,,<'Il i(: , cd Ih ­ high 
",)( -.:.:d (I I' 11 1I Il·t ~ - nillt: i ll , IHl l' lli :IIHI. 111 
1')1.; I", ITli",d :l' Ih ", \ , 'j ' I :l1I1 ( ;"hier 
o f II", \ Inlh" " h '\ " r ioll a l Roll" 11(1\\ Ihl' 
l In " iilt 'rUT l -Jlili ll ' :11 iO ll ;d HalIk al Hl 
r ,.",1 Co, 
$5000 For onege 
Librar T Fund 
\ ( 111<.' -s '!llj -:l il tl U :t1 rrH' t'l i li g 01 
I he H{) ;l r d or ' r ll~ U' l ' ''' or H I \ ;1111 
CoII <.:" " held ill l he Oi re IIII ' R<)"lll 
nl Ih~ Rhod e h l" llI.l Hu~pi l:1 1 l lllSl 
B1Jilding. it. \\ <1 ~ \ '(1t<.: d to :lp prol' ri 
:< It' sr" O()O 100,;,nl Ihe I"""d i lllcllll · 
l'd 10 \' :Ii'll Ihe p" rril: ' 'oc "I a d di 
t iol!al IH)Uh. r r lite l.oJI<.I}!,l' .i 
iJr :ln .. "Th i~ !JIll \\ i ll :l.lIglllClIl lllt..:' 
\:!, lllO cI" , girl I' re", n lcd :II Ihl' 
.\I1 !!," It '\t C on11 l1 c II Lt..; IIH' Il L. ti l e lIl :lt!\ ' 
i" cii, id,, :d and ria , g iCl. 
11 a r/olfrr .\/U)fl.,'iifJf( ' d I I\' ti,,' 
/' 1e.,"i"lIfl" C I" . ,\ 1'e("nllfr lO() 
r l '(lf; rai.,,'d (0 ' - flU' I .i ln",.) 
l'lInd. 
Vol. VIII N umber 1 
ER. IE LVERLE 'S B Y. : This year" "ar "ity ba ketball line-up (rom 
left to right: Front row, nIl ight Duryea, Richard . chermcrhorn, Frank Turano, 
captain, I enneth Wllis . na k roll', John Moynihan, manager. Edg'ar Reynolds, 
larence Horne, Ralph eaburg, .Jose"h Zanetti, hurles etseh. '\ ugus tu,' 
huros, Roger Bowlby, Ern t Ca\Yerle), ouch, .Tohn Lane, as i ' lant manager, 
v HEDULE RE ULTS 
II's heen :1 lJl iglll ~ ' 1I(Te ... f lii. ~ealili Oll. IHl c r t il e tl l lcla~l: or o ~lch E-l ll it' 
C"t-'erlc,' , 1':1111011 < R l>od( ' ) ,l:l n<l In kC lhali SI:lr, lll" Bnalll Jlldi;tIl , :Ire ll(akil1g 
,I hid 1',"1' II,,' , \ F., CI):I I: d COll rnenCl' llt:lIll piollShi'p, CherI­ t he ' <"urt'S be 
1(1 \\ : 111(.1 li g ll lt' (Ill I 0111 CIi;J l l(,"' e-,~ 
/la/ I - F iliI" O i '/Hille/ I I n,) '''11 Oflln .\ 
\)n. 
l . 't \: :I \ ;t! I r.liniug Statiol1 iO b!1 





Bridg(; '\;( \I" t .. tc I c ad ll': '", Cu llcrl'e 
Prm idl 'll Ct:. R. l. 
~C\\' Bl'dl lJrd , .\ lax."! , 
I' r("1\ id t.:.IJ Ct" Il , I. 
Fa ll Ri\ 1' 1' . \(;."'.., . 
I\O ... t()lI. I a"",. 
Prm'idcllu..: , R. f. 
;i(j (ifi 
IJ l nclh). d 1 lI r fl.;~ · h. rll .t irute i'iJ :i 'i 
Su ffol l... lI i\ 'c("I. i (,\' 71 i;:J 





1. I1 i\l' r ... il~ 0 1 l.Ullll l.'(,liclI l, ( H:l1t. ) 
HI i dh('w;l tt 'r 1:11(: ~ l l' ;ll hl'f o l\c1;l.: 
' w ll e!!;11 ( ollcgl.' 
PI (J\id~ I I Cl'. R . I. 
Brid).p' \\ all:r. 'fa .... 
P ro\ iti l:Jlc'c.:. R . I . 
~ c\\"I'(lII , R . r. 
I.o\\ dl, \la ~ , 
R(i Ii:, 
7:1 Ii:) 





X: I :~} 
N: 1.1 
~: I :) 
( ' , -.; , ';1\;\1 Ir;lil1 i ll o SLlli o ll 
f. m\'c ll ~I c),.lilt· IIl .... l il H tc 
1I S, :\' ~I\ :11 \ ir L l liull 
I ,(}\\!-II r t":o..tiie III,,,ifut t; 
SlOlH'hill ColieR' 
' 1'\\ lkdfo l II ! eX lile JII"' ! i IUf l' 
lin (i l 
I'I()\ i d <"ll Ll.". R, l. 
" 
liX 
Lowd l , ~ I ;I ":". 
'() rlit E;1 ') I O rl . .\{ 1I ....... 
1' 1"1.1\ idCIl(' , R, J. 
I:! ~: I ; { ' 1\ i \ l·I...... ' ~ or ( :OIIIll:Cl iClIl , ( Ildtl, II:JrlrOl d , ('I. 
17 1\, 1:, HI ;.dford I)ll rke ! Cel l tl ira I f ll ~ t il li it 111'0\ idl'I1('1· . R, J. 
Bryant 
Studies 
Graduates Pursue Graduate 
at Leading Universities 
nr~~ll1 t " r~H..llIa ll' 'i or nTl'll1 \l"al" I I;!\(' 
bet' )' €l oin'" j 'l'alil la lt · \\01"t... at I\O,UIII l n i 
, ~p;. i t LI '~ 'i' - lIiu'1', it\ (II li ~ l llI i . S "LU:' U.t.: 
l ' ni, 'cr,il , ', Id" :-' l a'l (' ~lld S(lI[ol k U lli 
\ '", "i l ", Fin, l,a, lakell \ L"ler's n <:g l(,C" 
l\\ O i'I\\' Dl:t'1'L:(''i, ;111<1 ()IH' J:I\" ,rt u)o l 
,c:(\ )(111" I lias all ' :l<h "'Tli ;)(lIll ill('<I 10 l il e 
. r;} .. .., :ILhll~t:l.t " 1,;1\ ', 
;rc.~t.)n 1' ;l rk u, ','(). j, !lOW ;1 clllllida l(' 
fur Ih ' dq,,. '" " I \ L II, \ , ill gmi ll " " \ .1 . 
fl li Tl j S l r~l lio ll ;11 I () tO il 1 111i\CT ' ilv as is 
ROll ,l ld \ !ill. :ll ld lJollald '>: lll1<" , ' 
urrulk 1 "' ll ir L'rsi l ~ 1I1 111l1H.: r.... ;1l1l 0 1l g il'" 
'\ tu d l: lll ~ a nd g-radll al'e ' ' ~ lIlllJd ' l ie l... e J....olI 
' Ii, I mli .: \( F.. Par i,i ' I ' J, Rn~t.,. \ Itlrill, 
C,ri l H ocllherg , Berll ard KC\ 'e! ' OIl, Pall 1 
\1. 1 ork ' U .111(\ Robert J fin ibc'I" '1. 
I" r:lll k R . G:Il11Il);lrd '11:t ;llId Gera ld 11 " , 
hOI ,,~ (ci v d \ 1:1<[<: .. or , liell'" of EdIlCI ' 
lion .I t:gn 'e. i ll HI~ II from . ,,.,,(')"e. FI :lIl k 
iii presen t l, ;111 iwdrlll..:tu r i ll 11 hll ill C", 
(011 'g' in ... \l'ilC II St: , ~ydll t'~ l. a ll ~ kv ' Ii, 
10; .1 junior :l l BO;;l oJl l l niH'J'ity "TId a 
~la It::r '. Dl·~n.·C i ll Publ ic R t:lat io tl 'i \\a..: 
( lllkrrcri "POll ~r 'Il'" Li ll d nll,,") i ll 
.lilli e , (!lIO, h) lite ':1 1(1(' m l Ie;;l , 
V ir: lnr D :ll dsa\d r;C a llli Ph ilip LaFrallce 
Jre no\ \ all'lldi Tl g 1111: B. t ' . c;ra dllal c 
'd um l o r PllbliL R eblio ll , \Varre ll 
\ \ r.. lI~h r r n : in:d hi , LI~l T'''; n -g rce IrO ll 1 
il l L' l l tli H'r,il\' 0 1 \ f i :ltni a lld i:-. 110\\ \\' ill l 
11ll! " cdcr;!I Rc (' n (' i ll 130, 1011. 
Date Set For HOME-COMING WEEK-END • • • • 
Star t 
Bill onnor 
(Con ti lliled 11'0111 P~l g (' I ) 
dL l tic .... ; Ir~ COil "ctHed with t h ~ Ir";lin !ng­
' l " ellu l<" "I troop' ill peace'li l1le, He 
dt' rr i lH' Iht: \" ,lr i;1I 1 f' o llllll") s id e a , 
·· ... ()llt tl hi ll ~r yuu rt l i ({l1 I reul alJ(H11 i ll :, 
I r;" e l lolder-­ , ~JJ"" ' C'o ll,lt'd \ 11" a lld 
!i ll\ \iIl:tgl's \\ilh h e;ltl til lil \ \ (1 dl a ll d 
.... ( C llt' n . _ .' Il o\\"e \ Cl". T \\ i h r w('} c here 
ill ,1 t(1 luuh. a l Illl' ,(ellery!-­ lie send s 
g reet ing to ..;talL r. ICttll~ ;Llld his leg-ioll 
"I' Bry;u lI I' ri f'fl .k 
Belanger Now 
Directing Alumni 
Robert .-\. 11 '1;11 11"('1', Cia " t Il' 'i/O, has 
I"Kl'1l "l' Bi ll 's three, lo ld io h or .\llllllll i 
lJircl lor , , \ tJ d e I IC' Head a lld lJirc-uur of 
SllIClt- ll t _\ ct iviLi"" \ 10 1'11 1"1' p re id CJl 1 or 
II,, ' "t ll tklll ell" I ' ( III CI "'lI lc -ter,). Pi t i 
d e ll l "I' hi I' a lel lIit , . Chi ( ;"t ll lll :l lOla . 
.llId Edi\(1l 01 f h<.; ( ,'d,!.!,"" h c i, " (lI' th~ 
10 10110\\ ill 111 ' eli ' l ill g ll i'hed I 'v l te l" 
0 1 Hill CUllllor . II<­ lIill be hal'P) 10 " 11-
,\\( ' 1" . II I~ \ ll ltll u t ((II ' iLs or t)l' a t I l it.' 
"len icc or ~ I ll } i orHll'1 g-l .u ll[ ;tl L' , 
BETA roTA II ' TA 
HRI 'IMAS PARTY 
"'ii\.I~' Illl llcqni\ il cgcct lIeighlior -
11[)"d c h i ldrell \\e lT t:lIleJ' t; l iJl eci 11\' 
I I II wiLh hnl d"g'> , icc crea lll , ('ak~ 
;111(1 a gifl Cil()3t...' I 1 individua l"'" a li t! 
pr~~c Jl lcd IJv ';lIl lal It , .., ;;r >al 
111 11 a lld llIade Lhe tll:\\ . pap ' I h arl ­
lill CS, 
Making P lans Now For May 26 
Your Alumni Director has been husy making- plans for the 
Twelfth n.nual HOM ECOMING cheduled [or 'lay 26. n 
Orig'inal Mu~ica l Comedy, a luncheon, dormitory open hou e, a 
gay recept ion, a track meet and a Gala Dinner Dance are in the 
works. See the next Alumni Quarterly for detail. Meamvhil 
make a note on your memo pad .. . 'IPs On To Bryant the W ek­
end of May 26!" 
VIT L STATISTICS • • • • • 
NEWS BY CLASSES 
19W 
:-'IIL alld \I RS, F R '11K BELL I ,e· 
( an lC 11Il' I" Ill d p.lre ,,!. of it ,on COli 
l lccoclor' Bll e ll , h0111 'ic p lC' rnl ,er _0 . 
\ IR, :Lnd ,m ... , Sf() :'\ ,, \' W, Bl' H· 
" I~LI : 1I111,)l J\1"'~ Ihe birth of .1 daugh le r , 
Ba rhat ... ho rll Otl Se p i 'mil" I' 2 1. 1950. 
, 11'<. 11 11 Icnell i lit<· rClI III Vr \ 1. fhp<'l iJ 
t o \\', 
COL. W\I TER ", JO,fE ,R. I , 
ei"il \i r I'atrol I\(-;HI a ll d a n olli 
cia l or Ih t' R, I. Gre(' nc Pape r urn , 
1' ;Ill Y Ii tI e l' l, l£i, 195() . H e '\C" 
SS ) ' 11 Icl a nd a g r;ld ll al . "r Lh 
d ~I '" "I ' 1,1. .111 • .lUll ' \\ a, a ' :!nt1 
I)e.Q,rce \ LI>'"I and a pai l pre id clI l 
or I h e T.:., l. Pll fCh :1 l ng' A l-{l; ll r " -
..: () cial lOl l. 
PI', II-.I{ p a I. p I' 'sidclI l Or lhc 
111 1<:1'11 ' liollal R ,bU.IIIS Ci ll b, I \\ o ri.:itl ~ 
;11 Hll l kr Hn.' pi lal itl I'rn\ id '1 ce ;1' Iile 
"iSt.ltif l\lI ~i !l .. \I. l n ;lg r. 
.10 \ :\ :\ IO!{ (; \ :\ lcet anH' t il ' li allcee uf 
. II' . luli ll < CillO 011 L1nt!~ ", D ·cel1llcc.:r II) . 
\I i" \ Ioroau is IHltll I'O rl s rtlollll1. R, I. , 
:1Ilt! :\ [ \. C hln · i. 1,'01 11 R Ulland. " ']' tnllll L 
"I "\ ,\K () , (, IIISC),\ '50 , \\'a 
Illade a l ll e rlll){~ r "I' Ih e firo l ot lh ' 
(; lIi llo l'c1 I;i ll i" hillg CO. III c..uillo rd, 
(W ill. f rallk \\ il l ,I( I .. " pl ;l nl """I ­
;Igcr t, r Il l, ' (""ICem, H c .llId h i 
i':lnli h rUT II II ' Tl I(I\" 'd 1'1'0 11 1 \\' i1I" 
l lid:. I . r.. \0 ' ,1I 1l!nrd . 
. I ISS I O ll"iE OJl':R IlOT M. \\'CIl ceqe r , 
\ 1." ,.. i ' ' 1I~ " g('d to Ed \\ :It cl I ill n "r 
;"1> ' \1;,), " , J. ;" III' Dete lll icc r 2·1. He 
j:i 110\\ doi ll g' tHlH.' \\ 111 1 I Ill: \ il ' f ore', 
J R_\ :\h. \R '\()[ D .\ '11 .\LL. J r .. 0 1 
:21 F r Lili ·II .... ·\. l'a\\ t u ckl'l, R, I.. is m~l ' 
ri ' c1 10 ll ic rn1'III('I' Miss (,0 115"1 11 C . ' 11:1 
-Ic a blcoll. T hc, \I'i ll n',i d e :11 ~h G :lrcl II 
T lw fIJl'Il le r IS R ­\ \1 1) \ LL of 
\\ (" I. y armou t h. \'\a'L Icn:a tll c t il e b r id ' 
ill M i', Rolc 'n ' h Cn ll ;! 1I or 11\':t llll is 011 
I ecem h'r 17. "Il ' , ilerma o j, r urre rlih 
"lIlp lo )' l'<I a S,''' I \' Iary It) tbe j) ':111 of !\Ie ll 
"I IIn ;1I11 College, alld rr, 'i1H' nnan i ~ 
senior :It Rry :lll r . ()lIc~e, 
T I-IO~ I. \ <; \\. S \ :'\}'O RO 01 12 
l'a r k\\.I' I)r i, e . \\' ,Ir \\· i .. k . il;I ' bl'cll 
('I cl d '11) I1lt ' IIIlccr,l l i p ill l il e .\I1Il'1 
iea n 11I,,,iI IIl C 1)1 \ cco llil la ll l~ , 1-I l' 
i~ Ih e C hici' \ ccn llll l ;c1I 1 .11 Ilcl' £t ll ­
p c r i;d K nir C""'l,a l" . I lle. ill 
Prllv irknc , 
\I R, RO BERT ,\ T RO i, l' ll g,lgCcJ to 
\I i" , \11 11 l\lce\ l ill of PI'''' id('n ",,1' D~­
« 'lIl hcr ~ I. 
('O'llR-\ O '1' 11I 1\ \ U T of ~.~ hll a. 
,. 1-1 .. , hit d Ja pat (To !': )t> r 'g ioll) lIil ll 
,I gro llp o r fri(' lld~ l.()l1lle('(cd ita o nl ma tl ­
uer \\ i iiI t il e [ • \'\:mnll' 1I I­ the rm \' 
LtO B R r \\'A " I'a, [ I' n il le ll l of 
P il i Sig-ma :-- 1I fr;II('J'lIil, · ;lfl d Ihe.: Greek 
L\ I ll.'1 l / I IIL il, li lt' d.Lu,;: p u.· ~i , ~ P \ I!'I iliu J\ 
II il ll . Iand an l O il CompallY, H e wi ll 
[r,lill l o r lilr(' r ITlllllllh ill ~"' \\ .Te l r allli 
rhen \\i ll Ill' ,en I (wer",a . ril l' a periOd 
o r lhree yc"r<. 
\ R L \\'\ \ ' I !l...k .\ is e llll' lo)\:c1I l\ II,,· 
'\<'1 \ \\l'l:k L o rl'ol"' ll i(lt l ill 'C\\ York Ci l ), 
Sli e ~lIld ~I i~s [rl' n ~ r\ ~n~linn, cliP'S o f ' 1~I , 
who is work illg r r an :1 d\'l.: rli !) i ll~ lin Jl , 
IIla~c 1.1 1eir re <oll d c..: ll cC ill \ ,101ia , I ,OIIg' 1, · 
1;111<.1. 
1949 
.JOJ Il \ ' \ 13K \r i, e mployed a . 
I) ll il ' \ "' II ,,~ er fo r the Mui ll IH'c't >i\ r­
a ge, IlI c .. I:.a,l (, 1' c nwich . R. I. 
e ' OR(,[ \ .-\ CIU:tOYD i, II" " a ll "c -
1'\1I111 [; lIl r ro r l\fr. ' la nk,' \\ . .1,,111"1111 i1) 
Sallro nl. \"' i ll(, . 
EI )r E 1l ~: RS()~ i l ,t llpl o~ed .• 
,,,eret ;II , LOr Ilie.: .;It'hie (:olll r .hell' ic~ I 
.n. or (; f! P ille ~ l l'e('l. I' rm' iti c ll cc, R , 1 . 
I-IER.I. \_'\ R . RO E;\' ' II. C.I' __ \.. 
~ tllIH1Ulln ' Ill<.' ope nillg fir ili~~ o lli ce. 
:!I~ I I'll II ci llci I "'tn'Cl. H ~rl l'ord. 
C (JIII I, 
K .\ R I. D , .\ , T ERSO ·' is m;IIT icd to l ice 
fo rlll er ~ Ii '~ , rLlI Y. l\I erri ;lm . Il l' i> (' Ill ' 
plll , e d ;IS a Junior \Cco IIlIl<lnl fOI . \I 1eIl. 
C:l' id, ' So: .0., GrC(' 1l 1I i _h , <'01111. 
GEORGE \\' , ,\ '\ I)f r:, \ . of .\l >r id '·11. 
COIIII .. 1,·:tS m ;IITicd LO Ma ry K mh:lS o( 
ll r istol. C o nll " Oil O Clo b er :!2. 19::;0, i ll 
thc Sl. G eorge' C reek Ort icodO\. <' hllrch 
ill '\'ew Britain , ric ,\. "1" ' nc;li.:i ll g III il 
hnnlt' ;I l 2!io L ibert) Su t. 
l llEEN I\RBO R is e m p loyed 3 ,c(", 
f et: r \vilh Ihe h al\ lll llt t l: i ll allri,,1 nrl' . 
of Boston . 
IHEO 0 1 ' .\ R'\L\ 1.\ ur Hol loke. 
~ra ., was m3rricli LII ~1:Jr\" r cm ' ~loal 
ill Holy ros Jllucb a i ' a d u lJl ring 
T nOlly. He ill"" II ~H.:i:lll:d in 1, IISi · 
n ' willI It l f:tther. 
LORR.Al i\ J:: R . . \ '1 KL is no\\' a {'(l lll · 




' Ill · 
a r"! a l:lm· 
CALOltE, J r ., is 'l1lp loy'd 
ciS a .\u Ji lor for II\(~ West h ttr 
Conn l ~. ollnl\ Orr,ce Bldg. , \Vl,ile Plaill , 
:\. Y. · 
R ROARA A. ,AM PAN I.l . is '111 ­
1'10; ,II a .t;ener, I olli ee I\'()rker [o r Bel k­
"i ii iIC' Fill pinnin~ :\ssO .i:u , Inc.. In 
";) rren , R. I. 
( L [FFORD R . .. \ RJ ~O" i. :t ,,11.'''''<111 
for \V. £. "el'I'1 R: >11 . [ I IC.. i ll I ral I fn i t1 . 
COIl II. . 
LL vn \1 . COLE i : " Sa l ~ II1 C IlI for 
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BRYANT QUARTERLY 
DEATH 
.Hr . _Irrilic .H. MucDollltld. lIlI; 
farl/Il.,. Frill " If. r ,IJ .\lt.." ' I ii , 
,reen • R . L . 
JYillialll. P. (';il, 0)11 , ' I~' 
II I!! t llll V. J UIIll .IO/I, ' 11 
R f' ,tlfJld 11. (). IJ/a . ' ,q 
Elizabeth L. BOIli/f'T, '31 
Howard R. Masoll, '1:1 
f oil 11 E, ~herloc", ' I I 
if.m7l1O Swell Oil , ' II 
ElizlIUd/t flak ('/'. '17 
J~ (li1he AI. r.m II drill, 'l'i 
/{O/)CTt • (;( ;r ( , . ] i 
.\[rI1Y F, {,hcll/i/ , ' I ll 
. t glll'S N t'illI" , ' I ') 
.Ia ttLf~ dHlIlfT/oll , · ~O 
H 'ill ilL!!I Ii . [Ju ,,'a , '20 
Leo/,ord nllllt 1If''' . '2~ 
l/ t: l0"V L t.'uo1f·. ':lj 
H ose Irel"}(~ r ' ~5 
D a11il'i , . [. orrIe" , ' ~(i 
Dm<'J A, Tay/nr, '20 
1'1"' 11 L . (,'iIiS/t'lil, '27 
iug tlte 
ida, 
.1011 F. DI ·\ VI L Li\ , J r .. i a" "-.xc II, 
li ve S CI Lai) rOf t'oP"e ;. Ho ll. Ill '. 
19-18 
DOlI , I . .. llAKER i Ill)\\' lil'ill ~ ;)t fl22 
\\ (lod 'illeet , B Lol , R . I. 
B[ LL CO . , if 
lUll Id II I I II'TiL to him: ergeant 
\\ ilklll i h . :ollllo r , 31225 RO , Hedg. 
e,>., I sf HIl ., 350[h I n F. Regt. A,r',o. 
:\ n. :il l. '\'t'\\' \ork , T. Y. 
I' UIl IP 11 'i( \U \ hecame c llgaged tv 
er:tJdin .\ \1('11 ' I" II .-\ugU>l 5, 1950. 
JO ' E I ' . J3 R~E i. now cmpto 'ed 
a :t priva r secretary 1.0 LllC sal § mall ""' ·J" 
of .\. Fleedznao l< SUli , [ UL 
TI-IOM J. FL c\. "ee, of Ccntr,11 
. I. Wtlb 11131ri.;d 10 Ma rlfoLrel M. 
( t I'CI 21 , [950, itt l. I 0" 
\li s Meehan is a 
~I allllall' " K.l lhari n ibb, dHl{11.c 
W \LL\C E JOII" . • i HO W li Vi ng al 
?79 II:" ( ' I' ~rr ·Cl. l'rovidcllce. H.. 1. 
l it e f~))'Jner EVil. Y;S LA R,\ V r- R SF. 
IIf Ihe 11" (if ' IR "C<:II Ilt" I ltl' hi i ii O[ 
\rr. \lbNI •. t'.lI ll:1 Oil '\""I l' lIl her ? 'l ill 
c.olo /1l 11 (01 lII C, Flnrid". 
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